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Resumen 
Este programa aborda la investigación epidemiológica, el diagnóstico, tratamiento y medidas 
profilácticas para control de diversas patologías, desde una construcción local, con el objetivo de 
lograr una vida más digna. La intervención sanitaria con su objetivo de prevención, tratamiento y 
educación en el área de salud es un modelo de atención primaria que intenta alcanzar “la salud para 
todos”. 
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